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te da se one medusobno preplieu, nastaju, mijenjaju se i ncstaju. Zakljucna je misao da se
u pojmu "nacin zivota". moze prcpoznati onaj zajednicki nazivnik koji je potreban za
geneticko i strukturalno tumacenje drustveno-povijesnog razvojnog procesa. Razumije
se, takvo proucavanje moze polaziti iz razlicitih ishodista. Etnolozi - zalaze se ponovo
autor - trebalo bi da mu pridu na takozvanoj mikrorazini, na razini svakodnevice.
Ovih je osam eseja nastalo na osnovi predavanja sto ih je Slavko Kremensek odrzao u
okviru redovne nastave studentima etnologije Filozofskog fakulteta u Ljubljani.
Objavljcni u seriji KnjiZnica Glasnika slovenskog etnoloskog drustva, SV. 11, 13. i 17.
postali su dostupni i zaintcresiranima izvan studentskog svijeta. A to je dobro, jer su
nczaobilazan doprinos razvoju etnoloske misli u Sloveniji, te gotovo u istoj mjeri i
doprinos cjelokupnoj jugoslavenskoj etnologiji.
Aleksandra MURAJ
Ovaj etnoloski rjeenik objasnjava 242 pojma
a sadrz.i i jos 177 natuknica kojc upueuju na
neko drugo mjesto u tckstu. Svaka jedinica
sadrii u naslovu moguCi sinonim te
odgovarajuei oblik na engleskom, fran-
cuskom, njemackom i ruskom jeziku. Dalje
slijedi naucna definicija pojma, sam tekst
autora, naziv jedinica na kojc je u Lckstu
upueeno, ime auLorai osnovna literaLura0 danom predmetu.
Na kraju knjige nalazi se opsima bibliografija (57 stranica tcksta) te abecedni popis
jedinica na engleskom, francuskom, njemackom i ruskom jeziku i odgovarajucim
izrazima na poljskom, kako bi svaLko tko trazi neki pojam na tim jczicima lako pronaSao
adckvatni poljski izraz. Na samom kraju sc jos nalazi abecedni popis autora i jedinica koje
jc svaki pojcdini autor obradio.
Pojedine jcdinice su u ovom rjecniku obradcne veoma opsirno. Definicija pojma
predstavlja tek ncznatni dio sadrzaja jedinice. Obradom jedinica moze ovaj rjecnik
posluziti llPoznavanju s etnologijom kao znanoscu i udZbenikom opce etnologije za
studcnte sto je i vidljivo iz uvodne rijcci redaktora po kojemu izbor jedinica obuhvaea
opseg studijskog kolegija pod nazivom Uvod u etnologiju. U skladu stirn najvise se
prostora dodjeljuje pojmu kultura i pravcima i metodama izucavanja kulture.
Izbor jedinica su izvrsili E. GoZdziak, I.Kabat, D. Pcnkala-Gawccka i Z. Staszczak,
suradnici Instytuta Etnologii Universyteta A. Mickiewicz u Poznanju. Autori su nastojali
da kao jedinice budu zastupljene "1. discipline i u naucnoj tradiciji utvrdene
poddiscipline, 2. glavni pravci, skole i metode, 3. etnoloski tcrmini koji obuhvaeaju opee
pojave i kultume iii etnicke proccsc", i to oni termini za koje su autori smatrali da su
postali pojam za ncki kultumi proccs iIi instituciju te su danas tcorctski pojam, a ne sarno
lokalna pojava kao npr. potJach iIi cargo-kult. Uvrstcno jc malo pojmova iz religije i
folkloristike zato sto, prcma autorima, u Poljskoj postoje posebni rjccnici pojmova iz tih
podrucja.
BuduCi da je ovo prvi rjccnik (odnosno zapravo enciklopedija) ove vrsti u Poljskoj,
mora se njegovim stvaraocima cesLitati na opseznosti, kako po broju jedinica Lako i po
iscrpnoj obradi pojedinih natuknica. lako bismo sa stanovista nase etnologije ponesto
mozda i izmijenili iIi dodali, morarno ovom radu odati veliko priznanje i mozcmo ga
prcporuCiti svima koji zcle na brz nacin osvjeziLi i1i prosiriti svoje teoretsko znanje s
podrucja etnologije. Na kraju, iako svaki rjecnik ove vrsti prcdstavlja ipak osobni izbor
redaktora, pa tako i u opsirno obradcnoj jcdinici neminovno moraju ostaviti traga poglcdi
njezinog autora, u ovom se djelu to jcdva osjcea.
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